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BIBLIOGRAFIA EGERIANA RECENT 
(Addenda) 
Sebastia JANERAS 
En el número anterior d'aquesta mateixa revista (RCatT XXVIII [2003] 231-240) 
publicava un butlletí bibliogrific amb el títol ((Bibliografia egeriana recenb. Des 
d'aleshores he tingut coneixement d'altres publicacions egerianes que no havia pogut 
coneixer. En primer lloc cal esmentar una exposició egeriana organitzada pel «Museo 
das Peregrinacións, de Santiago de Compostelan (1 julio1 - 15 setembre 2003), que 
n'ha publicat el Catileg, en edició gallega i castellana: 
F. N o v o ~  (dir.), De Fisterra a Xerusalén. Exerin e os primeiros peregrinos cristiáns, 
Santiago de Compostela: Museo das Peregririacións 2003 (en castelli: De Finiste- 
rre a Jerusalén. Egeria y los primeros peregrinos cristianos). Els articles que més 
directament es refereixen a Egeria són citats niés avall, en l'apartat «Estudis». 
Hi afegeixo també un apartat titulat ((Egeria online», ja que hi ha algunes coses 
sobre Egeria que es poden trobar a Internet. 
Cal assenyalar una reimpressió de la traducció de N. NATALUCCI, Egeria. Pellegri- 
naggio in Terra Santa, ara a les Edizioni Dehoniane, Bologna '1999. 
Dues noves traduccions a llengües a que encara no havia estat traduit l'ltinerarium: 
Traducció a l'hongar2s: 
1. IVANCSÓ, Eteria útinaplója. Introducció i traducció. Presentació de Keresztes Szi- 
lárd, bisbe greco-catolic de Hajdúdorog (Szent Atanáz Gorok Katolikus Hittudo- 
mányi Fóiskola), Nyíregyháza 1996. [Conté tannbé la carta de Valen]. 
Traducció al noruec: 
E. SCH~TH,  Egerias reise ti1 det Hellige land. Med forod, innledninger og noter av 
Ellert DAHL (Thorleif Dahls Kulturbibliothek), Oslo: Aschehoug 1991. 
Així, doncs, el nombre de Ilengües a que ha estat traduit l'ltinerarium d'Egeria 
puja ara a 17. En repeteixo la llista per tal de deixar clar I'ordre cronologic: rus (1889), 
italih (1890), angles (1891), danes (1896), grec (1908), alemany (1919), castelli 
(1924), frances (1948), polones (1962-1964), portugues (1971), romanes (1982), catala 
(1986), gallec (1991), neerlandes (1991), noruec (1991), hongares (1996), hebreu 
(1998). 
ARIAS SÁNCHEZ, 1. - BALMASEA MUCHARAZ, L. - NOVOA PORTELA, F., «AS peregiSi- 
nacións a Terra Santa ata o século VI1 d.c.», en N o v o ~  (dir.), De Fisterra a Xeru- 
salén, 85-86 [«Las peregrinaciones a Tierra Santa hasta el siglo VI1 d.C.», De 
Finisterre a Jerusalén, 85-86]. 
BOWMAN, G., «Pilgrim Narratives of Jerusalem and the Holy Land: A Study in Ideolo- 
gical Distortion», en A. MORINIS (ed.), Sacred Journeys: The Anthropology of Pil- 
grimage (Contributions to the Study of Anthropology 7), London 1992, pp. 149- 
168. 
-, «Mapping History's Redemption: Eschatology and Topography in the Itinerarium 
Burdigalense», en L. 1. LEVINE (ed.), Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to 
Judaism, Christianity and Islam, New York - Jerusalem 1998, pp. 163-187. [Mol- 
tes referencies a Egeria]. 
BRADSHAW, P. «The influence of Jerusalem on Christian Liturgyn, en L. 1. LEVINE, 
Jerusalem: Its Sanctity and Centrality to Judaism, Christianity and Islam, New 
York - Jerusalem 1999, pp. 251-259. 
CRUZ, L. M. DE LA, «O manuscrito do Itinerarium Egeriae», en N o v o ~  (dir.), De Fis- 
terra a Xerusalén, 105-124 [«El manuscrito del Itinerarium Egeriae~, Be Finiste- 
rre a Jerusalén, 105-1241. 
DÍAZ FERNÁNDEZ, J. M., «O Itinerario de Exeria e a liturxia xerosolimitana do século 
IV», en F. N o v o ~  (dir.), De Fisterra a Xerusalén, pp. 125-138 [«El Itinerario de 
Egeria y la liturgia jerosolimitana del siglo IV», De Finisterre a Jerusalén, 125- 
1381. 
GIANNARELLI, E., «Egeria: A Joumey through Liturgy. Exegesis and Devotion», en B. 
NEIL - G. D. DUNN - L. CROSS, Prayer and Spirituality in the Early Church, vol. 
. 3: Liturgy and Life, Bnsbane 2003, pp. 233-248. 
HOLLOWAY, J. Bolton, «Women Pilgrims 1: Helena, Paula, Eustochium, Egeria», en 
Jerusalem: Essays on Pilgrimage and Literature (AMS Studies in the Midle Age 
24), New York 1998, pp. 31-46. 
HUNT, E. D., «The Itinerary of Egeria: Reliving the Bible in Fourth-Century Palesti- 
ne», en SWANSON (dir.), The Holy Land, holy lands, and Christian history (Studies 
in Church history 36), Rochester 2000, pp. 34-54. 
LIMOR, O., «Reading Sacred Space: Egeria, Paula and the Christian Holy Landn, en Y. 
HEN, «De Sion exibit lex et verbum Domini de Hieruralem)). Essays on Medieval 
Law, Liturgy, and Literature in Honour of Amnon Linder, Tumhout 2001, pp. 1-15. 
LÓPEZ PEREIRA, J. E., «Exeria e o ambiente cultural de Galicia na súa época», en 
N o v o ~  (dir.), De Fisterra a Xerusalén, 87-96 [«Egeria y el ambiente cultural de 
Galicia en su época», De Finisterre a Jerusalén, 87-96]. 
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MORIARTY, R., «"Secular men and women". Egeria's Lay Congregation in Jerusalem~, 
en R. N. SWANSON (dir.), The Holy Land, holy lands, and Christian history (Stu- 
dies in Church history 36), Rochester 2000, pp. 55-66. 
NATALUCCI, N., «I1 latino dell'ltinerarium di Egeria», en M. ROSSI CITTADINI (dir.), 
Didattica dele lingue classiche. Sincronia to diacronia della lingua latina, Citta di 
Castello 1997, pp. 133-149. 
-, «Grecismi-esotismi nell'ltinerarium di Egeria», en Paideia Cristiana. Studi in 
onore di Mario Naldini, Roma 1994, pp. 103-1 13. 
-, «Itinerarium 7,2 e il limes orientale egiziano~, Annali della Facoltd di Lettere e Fi- 
losojia. l. Studi Classici XXXIII, nuova serie XIX (1997/2000) 209-214. 
-, L'ltinerarium Egeriae fra oralita e letteralietb, en A. ISOLA - E. MENESTO - A. DI 
PILLA (eds.), Curiositas. Studi di cultura classica e medievale in onore di Ubaldo 
Pizzani, Napoli 2002, pp. 257-168. 
PALMER, A., «Egeria the Voyager, or the Technology of Remote Sensing in Late Anti- 
quity», en Z. VON MARTELS (dir.), Travel fact and travel jiction: studies onjiction, 
literary tradition, scholarly discovery, and obsewation in travel writing (Brill's 
Studies in intellectual history 5), Leiden 1994, pp. 39-53. 
THIÉBAUT, M., The Writings of Medieval Womeil: An Anthology, New York - London 
'1994. [Egeria, pp. 23-48]. 
Text i traduccions 
Text Ilatí de l'ltinerarium: 
http://www.gmu.edu/departments/fld/classics/egeria.htd 
http://www.thelatinlibrary.com/egerial.html (primera part de lJItinerarium) 
http://www .thelatinlibrary.comlegena2.html (segona part) 
http://go.owu.edu/loSmedww/egeria/index.html (cap. 19, amb una andlisi$lo- 
ldgica; breu introducció i bibliograjia, complement de la de M. Fraser) 
Traducció anglesa de M. L. MCCLURE - C. L. FELTOE, The Pilgrirnage of Etheria 
(Translations of Christian Literature. Series III. Liturgical texts), London 1919: 
Text llatí i traducció anglesa de la part litúrgica, basada en L. DUCHESNE, Christian 
Worship, London 1923; web preparada per M. ITraser, amb una bibliografia selecta: 
http://users.ox.ac.uk/lrnikef/durham/egeria 
http://essenes.crosswinds.net/egeria.html (trclducció anglesa) 
The Liturgy of Jerusalem according to Egeria (IV cent.) (especially during Holy 
Week). Traducció (sobre la base de la de Wilkinson) dels textos d'Egeria relatius 
als oficis ordinaris, a la Quaresma i a la Setrnana Santa, preparada per J. Abela, dels 
franciscans del Sant Sepulcre: 
Estudis 
GIANNARELLI, E., ((Egeria: A Joumey through Liturgy. Exegesis and Devotion» [És 
l'article citat mes amunt]: 
http://dlibrary .acu.edu.aulresearch/cecsPDF/elena.pdf 
HOLLOWAY, J. BOLTON, «Helena, Egeria, Paula, Eustochium, Bridget, Guthrithyr, 
Margaret, Isolda, Birgitta, Catherine and Margey: The Bible and Women pilgrims» 
[La part relativa a Egeria havia estat publicada en l'article esmentat més amunt]: 
http://www.florin.ms/beth1a.html 
SMIRAGLIA, P., ((Problerni di struttura e cronologia intema nel diario epistolare della 
pellegrina Egeria~ [Reprodueix en part, pero ampliat, l'article ((11 testo di Egeria: 
problemi di strutturan, en Atti del Convegno Interrtazionale della Peregrinatio Ege- 
riae, Arezzo 1990, pp. 93-1081: 
http://www.florin.ms/beth.html 
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